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Anotacija
Straipsnyje gilinamasi į darbo rinkos segmentavimą, 
ypatingą dėmesį skiriant darbo rinkos segmentų požymių 
identiﬁkavimui ir jų klasiﬁkavimui. Siekiama suklasiﬁkuo-
ti darbo rinkos segmentus pagal homogeniškus požymius, 
laikantis požiūrio, kad asmenys dalyvauja darbo rinkoje su-
sitelkę tam tikrose veiklos grupėse, kurias vienija tik toms 
grupėms būdingi požymiai. Straipsnio tikslas – suklasiﬁ-
kuoti darbo rinkos segmentus. Šiam tikslui pasiekti naudoja-
mas mokslinės literatūros analizės ir sisteminimo metodai. 
Tyrimo rezultatams pagrįsti straipsnio pradžioje aiškinama 
darbo rinkos segmentacijos esmė ir apibrėžiamas darbo 
rinkos segmentas. Apibendrinus mokslinėje ekonominėje 
literatūroje išskiriamas darbo rinkos segmentų susidarymo 
esmines nuostatas, darbe pateiktas darbo rinkos segmentų 
klasiﬁkavimo modelis. 
Pagrindiniai žodžiai: darbo rinkos segmentas, segmen-
tavimo požymiai, darbo rinkos segmentų klasiﬁkavimo mo-
delis.
Įvadas 
Tyrimo aktualumas ir mokslinė problematika. 
Mokslininkai ir praktikai, analizuodami užimtumo 
problemas, akcentuoja darbo rinkos susiskaidymą į 
atskiras asmenų grupes arba segmentus darbo rinko-
je. Jau ankstyvuosiuose klasikinės ekonominės teori-
jos mokyklos atstovų Mills (1848), Cairnes (1874) ir 
Marshall (1880) darbuose matyti segmentuotos darbo 
rinkos ir susidariusių atskirų segmentų darbo rinkoje 
idėjos užuomazgos. Tyrėjų darbuose išryškinta nekon-
kuruojančių grupių (angl. Non-competing groups) 
koncepcijos idėja pabrėžė, kad darbo rinka yra seg-
mentuojama į įvairius pogrupius (angl. Sub-groups), 
kuriuose kiekvienas asmuo dalyvauja visiškai skirtin-
gose veiklos rinkose, o pastarieji analizuojami kaip as-
menų grupės, priklausančios skirtingoms profesinėms 
darbuotojų kategorijoms (amatininkams, mažoms 
mažmeninės prekybos įmonėms, aukštos kvaliﬁka-
cijos gamintojams, specialistams ir pan.) (Jakštienė, 
2010a, p. 629). Cairnes 1874 metais pagal darbuotojų 
įgūdžių laipsnį išskyrė keturias nekonkuruojančias gru-
pes (lygius) darbo rinkoje: tai nekvaliﬁkuoti darbuoto-
jai (įtraukiant žemės ūkio darbuotojus), amatininkai 
ir mažmenininkai (siekiant įtraukti kuo įvairesnių pro-
fesijų), inžinieriai ir verslininkai (reikalaujama aukšta 
kvaliﬁkacija) bei mokslo ir meno profesijų atstovai 
(mokslininkai, dėstytojai, teisininkai, gydytojai ir ki-
tos kategorijos), kurioms analizuoti ir vertinti būtini 
ilgalaikiai kompleksiniai tyrimai. Douglas 1930 me-
tais pastebėjo, kad protinį darbą dirbantys asmenys tu-
ri būti priskiriami atskirai nekonkuruojančiai grupei 
(Lay, 2001; Dimou, 2004; Goldin, Katz, 2009, cit. iš: 
Jakštienė, 2010b, p. 55).
Patikslinti darbo rinkos segmentacijos sampratą ir 
apibrėžti darbo rinkos segmentą, identiﬁkuojant bei 
klasiﬁkuojant darbo rinkos segmentų požymius yra 
svarbiausi klausimai, į kuriuos siekiama atsakyti šiuo-
se tyrimuose. Tokį pasirinkimą lėmė tai, kad moksli-
nėje literatūroje darbo rinkos segmentacijos koncep-
cija pateikiama skirtingomis mokslinėmis prieigomis 
ir skirtingais mokslininkų aiškinimais (Bauder, 2006; 
Browne, 2006; Grip, Sieben, Jaarsveld, 2006; Gray, 
Kurihara, Hommen, Feldman, 2007; Lamotte, Zubiri-
Rey, 2008; Doellgast, Batt, Sųrensen, 2009; Fields, 
2009; Martinkus, Stoškus, Beržinskienė, 2009; Nord-
man, Rakotomanana, Robilliard, 2009). Analizuoja-
moje ekonominėje literatūroje pasigendama aiškios 
darbo rinkos segmentacijos sampratos ir apibrėžto 
darbo rinkos segmento, kurie svarbūs siekiant identi-
ﬁkuoti atskirų segmentų susidarymo požymius darbo 
rinkoje. 
Nagrinėjant skirtingų darbo rinkos segmentų su-
sidarymo prielaidas pastebima, kad mokslinėje li-
teratūroje darbo rinkos segmentai klasiﬁkuojami ir 
analizuojami remiantis skirtingais tyrėjų požiūriais. 
Akcentuotina, kad ankstyvuosiuose Doeringer ir Pio-
re (1971) darbuose darbo rinka klasiﬁkuojama į du 
segmentus, vėlesniuose tyrimuose Reich, Gordon, 
Edwards (1973) pateikia darbo rinkos keturių seg-
mentų klasiﬁkavimo modelį. Gordon (1986) pristatė 
daugiadimensinį modelį, apimantį keletą kriterijų, ku-
riuo galima nustatyti keturis darbo rinkos segmentus. 
Klasiﬁkavimas buvo paremtas darbo rinkos segmentų 
grupavimu pagal pramonės ir užimtumo tris lygius. 
Boston (1990) pateiktas segmentų klasiﬁkavimo mo-
delis rėmėsi dviem pagrindiniais darbo rinkos segmen-
tais (pirmine ir antrine darbo rinka), įtraukiant į juos 
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profesijų atstovus (Fichtenbaum, Kwabena, Paulette, 
1994). Šiuolaikiniuose tyrimuose (Smith, Twomey, 
2002; Matiušaitytė, 2005; Okunevičiūtė-Neverauskie-
nė, Pocius, 2008; Shima, Zólyomi, Zaidi, 2008; Lea-
ker, 2009; Okunevičiūtė-Neverauskienė, Česnuitytė, 
2009; Flabbi, 2010 ir kt.) analizuojama labai įvairių 
darbo rinkos segmentų pagal skirtingus susidarymo 
požymius modelių, kuriuose pagrindžiamos prielai-
dos darbo rinkos segmentus sujungti į bendrą klasiﬁ-
kavimo modelį. Visa tai patvirtina nagrinėjamo objek-
to problemiškumą. Mokslinę šio straipsnio problemą 
galima suformuluoti iškeliant tokį probleminį klausi-
mą: kokios prielaidos lemia darbo rinkoje veikiančių 
asmenų grupių klasiﬁkavimo poreikį?
Problemai spręsti atlikta mokslinės literatūros 
analizė leido pagrįsti iškeltą probleminį klausimą, tei-
giant, kad darbo rinkos segmentų susidarymo pagal 
požymius tyrimai yra aktualūs tiek tarp Lietuvos, tiek 
užsienio šalių mokslininkų ir tyrėjų. Pavyzdžiui, skir-
tingų darbo rinkos grupių situaciją darbo rinkoje ana-
lizavo Grundey, Sarvutytė (2007), Adamonienė, Čiu-
tienė (2010), darbo jėgos užimtumą segmentacijos 
pagrindu įvairių šalių grupių pavyzdžiu bei darbo jė-
gos pasiūlos–paklausos skirtumus tyrė Beržinskienė, 
Stoškus (2006), Dubra, Gulbe (2008), Dubra, Kasalis, 
Purmalis (2008), Martinkus, Stoškus, Beržinskienė 
(2009). Kitų tyrėjų moksliniuose tyrimuose išskirtos 
konkrečios asmenų grupės, veikiančios darbo rinkoje. 
Pavyzdžiui, probleminių darbo rinkos grupių egzista-
vimą darbo rinkoje tyrė Matiušaitytė (2005). Flabbi 
(2010) išskyrė diskriminaciją darbo rinkoje patirian-
čių asmenų grupes, Okunevičiūtės-Neverauskienės 
ir Česnuitytės (2009) tyrimuose analizuojamos socia-
liai pažeidžiamos asmenų grupės, bedarbių padėties 
darbo rinkoje aspektai – Leaker (2009). 
Kiti mokslininkai (Nordman, Rakotomanana, Ro-
billiard, 2009) darbo rinkos segmentus analizavo pa-
gal demograﬁnius požymius. Mokslininkų Kostoglou, 
Palouki (2007), Dobson (2009), Kahanec, Zaiceva 
(2009), Oguz, Knight (2010), Papoutsakis (2010) dar-
buose darbo rinkos segmentai tiriami pagal geograﬁ-
nį požymį. Serneels (2008), Hull (2009) darbo rinkos 
dalyvius tyrė suskirstydami juos pagal „geras“ ir 
„blogas“ darbo vietas. Fichtenbaum (2006) darbo rin-
kos segmentus apibūdino vartodamas terminą darbo 
zonos (angl. Job zones). Lefresne (2002), Lamote, Zu-
biri-Rey (2008) atlikti tyrimai grįsti naujų profesinių 
grupių susidarymu. Dar kiti mokslininkai, pavyzdžiui, 
Martinkus, Stoškus, Beržinskienė (2009) darbo rinkos 
segmentus nagrinėja pagal darbo specializaciją, kvali-
ﬁkacinius gebėjimus, kompetencijas ir darbo jėgos pa-
siskirstymą ekonomikos ūkio sektoriuose, kiti – skir-
tingose ekonominėse veiklose (Begeeva, 2003; Tarp-
tautinė darbo organizacija, 2006; Karabcuk, 2008; 
Onwioduokit, Adamgbe, Buno, 2008; Brinkley, 2009; 
Fields, 2009). Šie tyrėjai darbo rinkos segmentus api-
brėžia atsižvelgdami į tokius požymius: įmonės, arba 
ekonomikos ūkio, sektorių ypatumai; profesijos; dar-
bo charakteristikos; individualios savybės, arba visų 
šių veiksnių kombinacijos. 
Tyrimo naujumas. Šio tyrimo naujumas grindžia-
mas detalia darbo rinkos segmentų klasiﬁkacija, su-
darančia prielaidas giliau analizuoti darbo rinkos pro-
blemas. Straipsnyje išnagrinėti teoriniai darbo rinkos 
segmentų susidarymo pagal homogeniškus požymius 
aspektai leido patikslinti darbo rinkos segmentacijos 
koncepciją, apibrėžiant darbo rinkos segmentą, bei at-
skleisti darbo rinkos segmentų įvairovę. Tyrimo rezul-
tatas – pateiktas darbo rinkos segmentų klasiﬁkavimo 
modelis.
Tyrimo objektas – darbo rinkos segmentai.
Tyrimo tikslas – identiﬁkuoti esminius darbo rin-
kos segmentų susidarymo požymius bei pateikti dar-
bo rinkos segmentų klasiﬁkavimo modelį.
Tyrimo uždaviniai:
1. Patikslinti darbo rinkos segmentacijos sampratą 
ir apibrėžti darbo rinkos segmentą.
2. Identiﬁkuoti ir pagrįsti darbo rinkos segmentų su-
sidarymo požymius bei prielaidas.
3. Pateikti darbo rinkos segmentų klasiﬁkavimo mo-
delį.
Tyrimo metodas – Lietuvos ir užsienio šalių moks-
lininkų darbo rinkos segmentacijos srityje atliktų dar-
bų sisteminė ir loginė analizė.
Darbo rinkos segmentacijos teorinis aspek-
tas
Darbo rinkos skaidymo į segmentus požiūrių įvai-
rovė rodo šio reiškinio sudėtingumą ir kelia problemų 
atliekant ekonomikos tyrimus. Mokslinės literatūros 
šaltinių analizė parodė, kad darbo rinkos segmenta-
vimas aiškinamas remiantis skirtingais tyrėjų požiū-
riais. Įvertinus tai, kad darbo rinkos segmentacija yra 
daugiadimensinis reiškinys, jis ir yra tyrinėjamas bei 
aiškinamas skirtingais aspektais. Mokslinės literatū-
ros analizė rodo, kad mokslininkai ir tyrėjai, aiškin-
dami darbo rinkos segmentaciją, akcentuoja keletą 
pagrindinių aspektų. Pavyzdžiui, vieni mokslininkai 
(Matiušaitytė, 2005; Lamotte, Zubiri-Rey, 2008) la-
biau linkę akcentuoti ekonominių, socialinių ir poli-
tinių veiksnių įtaką darbo rinkos segmentacijai, kiti 
(Gazier, Petit, 2007; Gray, Kurihara, Hommen, Feld-
man, 2007; Fields, 2009) mokslinėse įžvalgose patei-
kia darbo rinkos segmentaciją kaip socialinį darbuo-
tojų skaidymą pagal profesijas, kvaliﬁkacijas, treti 
(Grip, Sieben, Jaarsveld, 2006; Doellgast, Batt, Sų-
rensen, 2009; Fields, 2009; Martinkus, Stoškus, Ber-
žinskienė, 2009) daugiau dėmesio skiria ir tyrimuose 
pabrėžia individualias darbuotojų charakteristikas ir 
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gebėjimų lygį. Browne (2006), Nordman, Rakotoma-
nana, Robilliard (2009) moksliniai darbai pagrįsti dar-
buotojų skaidymu pagal demograﬁnius duomenis. 
Vertinant skirtingus tyrėjų požiūrius, pastebimi 
tam tikri dėsningumai – visose darbo rinkos segmenta-
cijos traktuotėse akcentuojamas darbo rinkos susiskai-
dymas, orientuotas į atskirų darbo rinkos segmentų su-
sidarymą pagal tam tikrus požymius, sąlygotus darbo 
jėgos diferencinių charakteristikų ir išorės veiksnių 
sąveikos bei pateikiamos skirtingos šio reiškinio kon-
cepcijos. Nepaisant egzistuojančių įvairių požiūrių, 
darbo rinkos segmentacija visuomet pabrėžia darbo 
rinkos susiskaidymą į atskirus segmentus. Tačiau iš-
skirtinė savybė ta, kad kitaip aiškinamos atskirų seg-
mentų susidarymo priežastys darbo rinkoje, išskiriant 
šių segmentų susidarymo požymius. 
Egzistuojančių sampratų įvairovė rodo, kad proble-
ma kyla konceptualiu lygiu, nesutariant dėl vieningos 
darbo rinkos segmentacijos apibrėžties aiškinimo, 
nors skirtingi autoriai darbo rinkos segmentacijos es-
mę ir formuluoja panašiai. Ši darbo rinkos segmenta-
cijos traktavimo įvairovė sudaro prielaidas patikslinti 
darbo rinkos segmentacijos sampratą, teigiant, kad 
darbo rinkos segmentacija yra darbo rinkos suskirs-
tymas į atskiras rinkos dalis arba segmentus, atpažįs-
tamus pagal segmentui būdingus požymius. Tačiau 
darbo rinkos segmentas yra apibrėžta darbo rinkos 
dalyvių grupė, pasižyminti homogeniškais, tai grupei 
išskirtais požymiais. 
Apibendrinant galima teigti, kad darbo rinka su-
skirstyta į heterogeniškas rinkos dalis, kuriose yra rin-
kos dalyvių grupės, pasižyminčios homogeniškais, tai 
grupei išskirtais požymiais ir šiose grupėse egzistuoja 
grupių elgesio charakteristikos, o ne pavienių asmenų 
charakteristikos. Galima teigti, kad darbo rinką suda-
ro mažos heterogeniškos rinkos kaip mažos homoge-
niškos rinkos. 
Darbo rinkos segmentų susidarymo požy-
miai
Ankstyvieji, su darbo rinkos segmentacija susiję 
empiriniai tyrimai (Weisskoff, Bluestone, Bowles, 
Gintis, Gordon, 1971, 1972; Harrison, Reich, Wach-
tel, Betsey, Zellner 1972, cit. iš: Reich, Gordon, 
Edwards, 1973, p. 359) daugiausia koncentravosi į 
Amerikos darbo rinkos susiskaidymą, kur darbuotojai 
darbo rinkoje skirstomi į atskiras grupes: pagal rasę, 
lytį, išsilavinimą, pramonės grupes. Mokslininkai tei-
gia, kad šios grupės veikia skirtingose darbo rinkose, 
skirtingomis darbo sąlygomis, su skirtingu darbo už-
mokesčiu ir institucinėmis taisyklėmis. Neoklasikai 
kritikavo šį požiūrį, darydami prielaidą, kad darbda-
viai darbuotojus turi įvertinti pagal individualias sa-
vybes (Ortodoksinė teorija (angl. Orthodox theory) ir 
prognozavo, kad darbo rinkos skirtumai tarp grupių il-
gainiui mažės dėl konkurencinių sąlygų. Skirtumams 
aiškinti radikalios teorijos šalininkų (Reich, Gordon, 
Edwards, 1972) požiūriu, politinės ir ekonominės jė-
gos sukelia rinkos susiskaidymą (Arrow, 1971).
Darbo rinkos segmentų klasiﬁkavimą galima sie-
ti su Doeringer ir Piore (1971) atliktu darbo rinkos 
padalijimu į du segmentus, išskiriant pirminę ir ant-
rinę darbo rinkas. Vėliau, 1973 metais, mokslininkai 
Reich, Gordon, Edwards teigė, kad segmentuotos 
darbo rinkos yra segmentacijos proceso rezultatas ir 
išskyrė keturias segmentacijos proceso dedamąsias, 
arba segmentus:
1. Segmentacija vykdoma darbo rinką suskirstant į 
pirminę ir antrinę rinką.
2.  Pirminės darbo rinkos segmentacija. 
Pirminis darbo rinkos sektorius skirstomas pagal 
„pavaldžias“ (angl. Subordinate) ir „nepriklausomas“ 
(angl. Independent) darbo vietas. „Pavaldžioms“ dar-
bo vietoms priskiriamos rutininės, neskatinančios as-
menybės bruožų, kurioje vyrauja disciplina, reagavi-
mas į institucijos taisykles ir įmonės tikslų priėmimą. 
Tuo tarpu „nepriklausomos“ darbo vietos skatina ir 
reikalauja kūrybiškumo, savarankiškumo, atsako-
mybės, profesionalių įgūdžių, įtraukimo į problemų 
sprendimo priėmimo procesą.
3. Segmentacija pagal rasę. Tam tikri darbai su-
skirstyti pagal išankstinį nusistatymą ir apibrėžti tam 
tikrų darbo rinkos institucijų, atsižvelgiant į rasę. 
4. Segmentacija pagal lytį. Darbų pasiskirstymas 
tarp vyrų ir moterų, kur darbo užmokestis moterų seg-
mente neretai yra mažesnis nei vyrų panašiose darbo 
vietose. 
Offe ir Hinrichs (1977) buvo vieni pirmųjų tyrė-
jų, kurie pradėjo analizuoti darbo rinkoje veikiančias 
atskiras asmenų grupes, kurias sudarė moterys, jau-
nimas, pagyvenę asmenys, užsieniečiai ir valstiečiai 
(Matiušaitytė, 2005, p. 15). Teigiama, kad rinkos eko-
nomikos sąlygomis yra atskiros asmenų grupės darbo 
rinkoje, kurioms įtakos daro nedarbas, darbo užmo-
kesčio dydis, nekvaliﬁkuotas darbas ir kiti veiksniai. 
Vėlesniuose tyrimuose Gordon (1986) siūlo pritaikyti 
daugiadimensinį modelį, apimantį keletą kriterijų, nu-
statant keturis darbo rinkos segmentus, klasiﬁkuojan-
čius juos į pramonės ir užimtumo tris lygius. Pagal 
Gordono klasiﬁkacijos modelį skaidymas pagal užim-
tumą profesijų pavyzdžiu galimas grupuojant skirtin-
gų profesijų atstovus į tris atskirus segmentus: sekreto-
rės, statybų darbininkai ir inžinieriai, o klasiﬁkavimas 
grįstas pramonės skaidymu, t. y. operatoriai, gamybos 
darbuotojai ir automobilių pramonės darbuotojai pri-
skiriami pagrindinei pramonės šakai arba pirminiam 
darbo rinkos segmentui, o operatoriai, gamybos dar-
buotojai ir mezgimo pramonės darbuotojai – periferi-
nei pramonei, arba antrinei darbo rinkai. 
Matiušaitytė (2005, p. 15–23) mokslinėje studijo-
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je „Darbo rinkos segmentavimas“ pateikia problemi-
nių darbo rinkos grupių egzistavimą darbo rinkoje, 
teigdama, kad jas sudaro moterys, jaunimas, pagy-
venę asmenys, neįgalūs, ilgalaikiai bedarbiai. Tuo 
tarpu Flabbi (2010) tyrimuose išskiria darbo rinkoje 
veikiančias skirtingas darbuotojų grupes, kurios api-
būdinamos ne tik demograﬁnėmis charakteristikomis. 
Tyrėjas, akcentuodamas diskriminaciją patiriančių as-
menų grupes (moterys, jauni ir seni žmonės, žmonės, 
priklausantys etninėms mažumoms) darbo rinkoje, pa-
rodo, kad šių asmenų atžvilgiu egzistuoja skirtingos 
nuostatos darbo rinkoje. 
Socialinių grupių darbo rinkoje problemų tyrimai, 
išskiriant jų priežastis, prasidėjo XX amžiaus antrojo-
je pusėje, kai O’Keefe ir Wister 1970 metais sukūrė 
socialinio pažeidžiamumo sąvoką. Chambers 1998 
metais empiriniais tyrimais įrodė, kad su socialinio 
pažeidžiamumo problemomis daugiau susiduriama 
mažai išsivysčiusiose šalyse (Okunevičiūtė-Neveraus-
kienė, Česnuitytė, 2009). Tyrėjų nuomone, visuomeni-
nėje socialinėje struktūroje išskiriama socialiai pažei-
džiamų grupių sąvoka, kuri apibrėžiama kaip „dalis 
gyventojų, kurie dėl mažų pajamų, prastos sveikatos, 
amžiaus arba kitų aplinkybių negeba pasipriešinti nei-
giamoms įtakoms“. Konstatuojama, kad šios grupės 
gyvenimo kokybė daugiausia priklauso nuo sociali-
nių-ekonominių transformacijų šalies ūkio raidoje ir 
nuo veiksnių, darančių poveikį grupės nariams (tai 
nedarbo lygio augimas, etatų mažinimas, įmonių re-
struktūrizacija ir kt.). Socialiniu-ekonominiu aspektu 
socialiai labiausiai pažeidžiami yra vyresnio amžiaus 
žmonės, pensinio amžiaus žmonės, studentai, vaikai, 
jaunimas, moterys, žmonės su negalia (Tarptautinė 
darbo organizacija, 2006) bei asmenys, grįžę iš įkali-
nimo įstaigų. Galima teigti, kad šiam segmentui atsto-
vaujančių asmenų integracija į darbo rinką yra ganė-
tinai sudėtinga, nes to priežastys susijusios su socia-
linėmis, sveikatos, šeimyninėmis, įgūdžių praradimu 
ir kt. Viso to pasekmė – šie asmenys yra nepatrauklūs 
darbdaviams, jie patiria didesnių sunkumų darbo rin-
koje dėl savarankiškumo stokos ar kitų veiksnių, ku-
rie apsunkina darbo paiešką prarandant dalį su darbu 
susijusių pajamų. Apibendrinant galima teigti, kad 
šioms grupėms iškyla didesnė grėsmė patirti diskrimi-
naciją ir lyčių nelygybę darbo rinkoje. 
Reikia pastebėti, kad sėkminga neįgaliųjų asmenų 
integracija į darbo rinką yra išskirtinė ir sudėtinga pro-
blema rinkoje, dažnai pasireiškianti diskriminacijos 
požymiais. Vienas integracinių veiksnių, lemiančių 
neįgalių asmenų įsidarbinimą, yra negalios sunkumo 
laipsnis, dėl ko neįgalūs asmenys negeba patekti į dar-
bo rinką arba pasireiškia tokių asmenų diskriminavi-
mas, kai darbdaviai nenori jų priimti į darbą. Tyrėjų 
grupės (Smith, Twomey, 2002; Shima, Zólyomi, Zai-
di, 2008) empiriniais tyrimais įrodė ir kitų veiksnių 
įtaką neįgaliųjų asmenų integracijos į darbo rinką 
procesui. Tyrimuose akcentuojama stipri koreliacinė 
priklausomybė tarp negalios ir demograﬁnių charakte-
ristikų, kvaliﬁkacijos lygio ir negalios pobūdžio. Šių 
veiksnių tarpusavio sąsajos paaiškina neįgalių asme-
nų mažesnio aktyvumo lygį, sąlygojančių veiksnių 
įtaką užimtumui ir nedarbui, lyginant su asmenimis 
be negalios. Daroma prielaida, kad šias analizuotas 
asmenų grupes (probleminės darbo rinkos grupės, 
diskriminaciją patiriančių asmenų grupės, socialiai la-
biausiai pažeidžiami asmenys) galima būtų priskirti 
socialiniam segmentavimui, kuris yra sudėtinė darbo 
rinkos segmentacijos dalis. 
Rinkos ekonomikos sąlygomis egzistuojantis ne-
darbas iki tam tikros ribos yra natūralus reiškinys, to-
dėl skirtingo amžiaus bedarbių, kaip vienos socialinių 
grupių egzistavimas, rinkoje nuolat yra stebimas. Le-
aker (2009) nuomone, bedarbių nedarbo lygis skiria-
si tarp skirtingų gyventojų pogrupių lyties, amžiaus, 
vietos, etninio ir negalios statuso, kvaliﬁkacijos lygio 
ir ankstesnio užsiėmimo požiūriu. Vadinasi, ir atskirų 
bedarbių konkurencingumas darbo rinkoje yra labai 
skirtingas. Todėl atsižvelgiant į bedarbių konkuren-
cingumą darbo rinkoje, galima išskirti dvi bedarbių 
grupes:
1) bedarbiai, pasirengę konkuruoti darbo rinkoje (tu-
rintys profesiją, darbo praktikos, motyvacijos);
2) bedarbiai, nepasirengę konkuruoti darbo rinkoje 
(neturintys profesinio pasirengimo arba profesinė 
kvaliﬁkacija nepaklausi, praradę darbo įgūdžius 
pagal turimą profesiją dėl didesnės kaip 2 metų 
darbo pertraukos ir pasitikėjimą savimi – motyva-
ciją, neturintys darbo praktikos). 
Probleminei grupei priskirtina antroji bedarbių 
grupė, kuri nepasirengusi konkuruoti darbo rinkoje 
dėl profesinio pasirengimo, darbo įgūdžių praradi-
mo ir motyvacijos stokos. Lietuvos darbo biržos pe-
riodiškai atliekamų bedarbių motyvacijos vertinimo 
tyrimai (2009) parodė, kad bedarbiai pagaliau ėmė 
suprasti, kad norėdami konkuruoti šiandieninėje dar-
bo rinkoje, jie yra priversti nuolat galvoti apie savo 
kvaliﬁkaciją, perkvaliﬁkavimą, darbinių įgūdžių ug-
dymą ir mokymąsi visą gyvenimą. Neabejotina, kad 
pasitikėjimas savimi, supratimas apie padėtį darbo rin-
koje, vidinė motyvacija gali padėti bedarbiui greičiau 
integruotis į konkurencingą darbo rinką. Kita vertus, 
bedarbiai norėtų sulaukti darbo biržos paramos daly-
vaujant aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 
organizuojant savo verslą, taip pat patarimų, kaip pa-
teikti savo gebėjimus darbdaviui. Tyrimų rezultatai 
rodo, kad bedarbių išsilavinimo stoka didėja, todėl 
teigtina, kad pagrindinė priežastis yra mažėjanti dar-
bo vietų pasiūla, didėjanti konkurencija darbo rinkoje 
ir aukštesni darbdavio reikalavimai. 2011 metais atlik-
tas tyrimas rodo, kad daugiau nei trečdalis apklaustų-
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jų teigia, kad įsidarbinimo galimybės padidėtų įgijus 
paklausią darbo rinkoje profesiją ar persikvaliﬁkavus. 
Neatmetama ir tai, kad darbdaviai dažniausia iš darbo 
atleidžia žemesnės kvaliﬁkacijos ar jos neturinčius as-
menis, mažiau darbo praktikos turinčius darbuotojus. 
Todėl natūraliai formuojasi bedarbių grupė, kuri nė-
ra pasirengusi konkurencijai darbo rinkoje. Vadinasi, 
kintančios darbo rinkos sąlygos verčia žmones ieškoti 
būdų, kaip geriau prisitaikyti prie dinamiškų, nuolat 
besikeičiančios darbo rinkos aplinkos. Vienas tokių 
būdų – nuolatinis mokymasis, nes pasirengimas mo-
kytis visą gyvenimą garantuoja platesnes galimybes 
darbo rinkoje nei siauras žinių ratas ir menka kvaliﬁ-
kacija (Jakštienė ir kt., 2009, p. 154–159). Tyrėjų at-
liktas nuolatinio mokymosi dinamiškoje darbo rinkos 
aplinkoje tyrimas Panevėžio darbo rinkos mokymo ir 
konsultavimo tarnybos pavyzdžiu atskleidė, kad spar-
čiai kintanti darbo rinka skatina žmones išmokti prisi-
taikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų ir vis labiau 
yra akcentuojamas nuolatinis mokymasis. Vadinasi, 
toks mokymasis yra labai svarbus veiksnys norint tin-
kamai prisitaikyti prie darbo rinkos pasikeitimų.
Analizuojant darbo rinkos segmentus, akcentuo-
tina, kad pastarieji rinkoje formuojasi atsižvelgiant 
į daugelį požymių. Grupė mokslininkų (Blundell, 
Dias, Meghir, Reenen, 2004; Aubert, Caroli, Roger, 
2005; Browne, 2006; Daukantienė, 2006; Gazier, Pe-
tit, 2007; Abdelkarim, Skalli, 2008; Barham, Walling, 
Clancy, Hicks, Conn, 2009; Nordman, Rakotomana-
na, Robilliard, 2009) darbo rinkos segmentus anali-
zuoja pagal demograﬁnius požymius, o kitų mokslinin-
kų (Freeman, 2006; Wooldridge, 2006; Kostoglou, Pa-
louki, 2007; Dobson, 2009; Kahanec, Zaiceva, 2009; 
Oguz, Knight, 2010; Papoutsakis, 2010) darbuose 
darbo rinkos segmentai tiriami pagal geograﬁnį po-
žymį, t. y. šalyje, regionuose, pagal administracinius 
skaidymus. 
Dėl darbo rinkos susiskaidymo egzistuoja atski-
ros darbo rinkos, ir kai kurių darbuotojų įsidarbinimo 
galimybės yra susitelkusios į „blogas darbo vietas“, 
kitų – į „geras darbo vietas“ ir „darbo zonas“. Argu-
mentuojama, kad tokios įsidarbinimo galimybės labai 
artimos pirminės ir antrinės darbo rinkos koncepcijai, 
kur „geros“ ir „blogos“ darbo vietos skiriasi darbo už-
mokesčio, išmokų, atleidimų, pareigų paaukštinimo 
ir profesinio mokymo galimybių požiūriu (Serneels, 
2008; Hull, 2009). Fichtenbaum (2006) darbo rinkos 
segmentus apibūdina vartodamas terminą „darbo 
zonos“ (angl. Job zones), kurios apibrėžiamos kaip 
skirtingos darbuotojų grupės pagal profesinį pasiren-
gimo lygį, kur lyginami darbuotojų įgūdžiai ir moky-
mai kiekvienos profesijos pavyzdžiu. 
Lamote, Zubiri-Rey (2008), tyrinėdami darbo rin-
kos asmenų grupes, pastebėjo, kad šiuolaikinėje dar-
bo rinkoje susidaro naujas darbo rinkos segmentas, 
grįstas naujų profesinių grupių susidarymu, atsižvel-
giant į kvaliﬁkuotos darbo jėgos potencialą. Remian-
tis tyrėjų įžvalgomis, darbo rinkos segmentus galima 
tyrinėti pagal skirtingų darbo vietų charakteristikas ir 
profesinį darbuotojų lygį. 
Praeito šimtmečio ekonomistų darbuose (Bibb, 
Form 1977; Hodson 1977; Beck, Horan, Tolbert, 
1978; Oster, 1979; Rumberger, Carnoy, 1980; Gor-
don, 1986; Bostone, 1990) teigiama, kad segmentai 
gali būti skirstomi ne tik į du darbo rinkos segmentus 
(Doeringer, Piore, 1971), bet jie gali būti apibrėžia-
mi atsižvelgiant į tokius požymius kaip įmonės arba 
ekonomikos ūkio sektorių ypatumai, profesijos, darbo 
charakteristikos, individualios savybės arba visų šių 
veiksnių kombinacijos (cit. iš: Fichtenbaum, 2006). 
Pastarojo dešimtmečio darbuose (Grip, Sieben, 
Jaarsveld, 2006; Savanevičienė, Stukaitė, Šilingienė, 
2008; Dobson, 2009; Fields, 2009; Martinkus, Stoš-
kus, Beržinskienė, 2009; Winter-Ebmer, Zweimüller, 
2009) darbo rinkos segmentai analizuojami pagal dar-
bo specializaciją, kvaliﬁkacinius gebėjimus, kompe-
tencijas ir darbo jėgos pasiskirstymą ekonomikos ūkio 
sektoriuose ir skirtingose ekonominėse veiklose (Be-
geeva, 2003; Tarptautinė darbo organizacija, 2006; 
Karabcuk, 2008; Onwioduokit, Adamgbe, Buno, 
2008; Brinkley, 2009;Fields, 2009) ir kitus veiksnius 
(gyvenamoji vieta, demograﬁniai duomenys, elgse-
nos, psichologiniai, ekonominiai, socialiniai), lemian-
čius segmentų susidarymą darbo rinkoje (Jakštienė, 
2010b, p. 58). 
Ekonomikoje veikiantys rinkos tipai (vartojimo 
prekių, gamybinės paskirties prekių rinka, prekybi-
ninkų–tarpininkų rinka, valstybinė rinka ir tarptautinė 
rinka) segmentuojami pagal bendrus segmentavimo 
požymius (demograﬁnius, geograﬁnius, pagal vartoto-
jų elgseną, psichologinius) (Kotler, Keller, 2006; Pra-
nulis ir kt., 2008). Įvertinant tai, prieš segmentuojant 
darbo rinką, tikslinga atrinkti tik tuos požymius, pa-
gal kuriuos į grupes bus jungiami segmentai, turintys 
homogeniškus požymius ir kartu bus atliktas rinkos 
skirstymas į grupes arba segmentus. 
Atsižvelgiant į ekonominėje mokslinėje literatūro-
je išskirtus darbo rinkos segmentų susidarymo požy-
mius, pagrindžiama prielaida išskirti dešimt pagrindi-
nių darbo rinkos segmentavimo grupių (žr. 1 pav.) ir 
pasiūlyti darbo rinkos segmentų klasiﬁkavimo mode-
lį, kuriame atsispindėtų darbo rinkos segmentavimo 
grupės, t. y. konkrečios grupės segmentų, išdėstytų 
pagal homogeniškus požymius. 
1.  Ekonominis segmentavimas. Ekonominiu požiū-
riu rinką galima padalyti į segmentus, atsižvel-
giant į gyventojų užimtumo struktūrą (ekonomi-
nė veiklos rūšis, užimtumo statusas), šalies ūkio 
struktūrą (valstybės sektorius, privatus sektorius) 
ir gyventojų aktyvumą (ekonomiškai aktyvūs gy-
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ventojai, ekonomiškai neaktyvūs gyventojai).
2.  Socialinis segmentavimas. Šio tipo skaidymas 
apima segmentų susidarymą pagal socialines gru-
pes darbo rinkoje (socialiai labiausiai pažeidžia-
mi asmenys: vyresnio amžiaus žmonės, pensinio 
amžiaus žmonės, studentai, vaikai, jaunimas, mo-
terys, žmonės su negalia, asmenys, grįžę iš įkali-
nimo įstaigų, po ilgesnės pertraukos į darbo rinką 
grįžtančios moterys, vienišos motinos ir tėvai; 
probleminės darbo rinkos grupės: moterys, jau-
nimas, pagyvenę asmenys, neįgalūs, ilgalaikiai 
bedarbiai; diskriminaciją patiriančios asmenų gru-
pės: moterys, jauni ir seni žmonės, žmonės, pri-
klausantys etninėms mažumoms).
3.  Demograﬁnis segmentavimas. Išskiriant rinkos 
segmentus, dažnai rinka skaidoma pagal žmonių 
amžių ir lytį, jų užsiėmimą ir išsilavinimą, profe-
sijas (profesijų grupes), šeimos dydį, šeimos gyve-
nimo ciklo etapą, šeimos pajamas, religiją, rasę, 
tautybę ir pan. Pavyzdžiui, šalies gyventojus gali-
ma suskirstyti į keletą grupių pagal amžių ir dar-
bingumo lygį: darbingo amžiaus gyventojai (jau-
nimas, vidutinio amžiaus), priešpensinio amžiaus 
ir pensinio amžiaus gyventojai (Lietuvos statisti-
kos departamentas, 2011; Eurostat, 2011) ir pagal 
išskirtas skirtingas amžiaus kategorijas. 
4.  Geograﬁnis segmentavimas – tai segmentų susi-
darymas pagal tam tikrą geograﬁnį požymį. Gali-
ma išskirti miesto ir kaimo gyventojų segmentus. 
Rinką taip pat galima suskirstyti ir pagal administ-
racines teritorijas, regionus, šalis.
5.  Segmentavimas pagal profesinį lygį. Segmentai 
susidaro pagal netolygų darbo jėgos pasiskirsty-
mą profesiniame lygyje tarp vyrų, moterų, etni-
nių, rasinių ir religinių grupių ekonomikos ūkio 
struktūroje.
6.  Segmentavimas pagal darbo vietas. Darbo rinka 
gali būti segmentuojama pagal užimtų ir laisvų 
darbo vietų skaičių, pagal „geras ir blogas“ darbo 
vietas ir „darbo zonas“ bei „pavaldžias“ ir „nepri-
klausomas“ darbo vietas.
7.  Segmentavimas pagal asmenų elgseną darbo rin-
koje. Rinką galima padalyti į segmentus, atsižvel-
giant į asmenų darbo ir mokymosi motyvaciją, 
perkvaliﬁkavimą, požiūrį į darbą, lojalumo laips-
nį, pasirengimo dirbti laipsnį.
8.  Psichologinis / psichograﬁnis segmentavimas. 
Šis rinkos segmentavimas remiasi asmenų su-
skirstymu į grupes pagal psichologinius / psichog-
raﬁnius požymius. Prie šių požymių priskiriama: 
svarbiausi asmenybės požymiai (charakterio savy-
bės, komunikabilumas, savarankiškumas, konser-
vatyvumas ir pan.), elgsenos požymiai (gyvenimo 
stilius, darbiniai įpročiai), nuostata (nuomonė) 
darbo atžvilgiu ir kt.
9.  Vertikalus segmentavimas. Šiame segmentavime 
susidaro du segmentai – vidinėje ir išorinėje rin-
koje. Vidinėje darbo rinkoje darbo santykiai for-
muojasi vienoje organizacijoje, kur darbo užmo-
kestis ir darbuotojų veikla ribojama administraci-
nėmis taisyklėmis ir procedūromis bei gali būti 
charakterizuojama privalumais tiek iš darbuotojo, 
tiek iš darbdavio pozicijų. Išorinės rinkos segmen-
tas susidaro pagal požymius: darbuotojai šiame 
segmente tiesiogiai konkuruoja vienas su kitu dėl 
darbo vietų, o ne su darbuotojais, priklausančiais 
vidinei rinkai. 
10.  Horizontalus segmentavimas. Šiame segmentavi-
me išskiriami du segmentai – pirminis ir antrinis. 
Pirminiam segmentui būdingi tokie požymiai: 
aukštas darbo užmokestis, geros ir užtikrintos bei 
saugios darbo sąlygos, įskaitant naudojimąsi mo-
dernia technika, stabilias darbo vietas, karjeros 
galimybes, darbuotojų įtraukimą į organizacijos 
valdymą bei dalyvavimą priimant sprendimus, 
aukštą darbuotojų išsilavinimą ir kvaliﬁkaciją, 
gilias profesines žinias ir darbo patirtį, karjeros 
galimybes ir motyvaciją. Darbdaviai priversti 
nuolat investuoti į žmogiškojo kapitalo tobulini-
mą. Tuo tarpu segmentai antrinėje darbo rinkoje 
apibūdinami priešingais požymiais nei pirminėje 
darbo rinkoje. Čia vyrauja mažas darbo užmokes-
tis, prastos darbo sąlygos, didelė darbuotojų kai-
ta, dažnas nedarbas, ribotos karjeros galimybės, 
žemi kvaliﬁkaciniai reikalavimai darbo vietai, 
paprasta, pasenusi technika. Karjeros galimybės 
labai mažos. Darbdaviai nemotyvuoti investuoti 
į savo darbuotojų (nepastovių) darbo įgūdžių to-
bulinimą. Šį segmentą daugiausia sudaro mažoji 
darbuotojų dalis, moterys, jaunimas ir nekvaliﬁ-






























































































































































































































































































































































































































































































































































Įvertinant darbo rinkos segmentavimo požymių 
įvairovę, sudaromos prielaidos šiuos požymius su-
skirstyti į dvi grupes:
1. Objektyvūs požymiai.
2. Subjektyvūs požymiai. 
Prie objektyvių požymių galima priskirti ekono-
minį, socialinį, demograﬁnį, geograﬁnį, darbo vietų, 
profesinio lygio ir horizontalų bei vertikalų segmenta-
vimą, kuriuos galima įvertinti naudojant kiekybinius 
ir kokybinius tyrimo metodus, tačiau segmentavimas 
pagal elgseną ir psichologinis / psichograﬁnis segmen-
tavimas priskiriamas prie subjektyvių požymių ir sub-
jektyvaus vertinimo. Pernelyg sunku įvertinti asmens 
motyvacijos darbui, nuomonės, nuostatų, gyvenimo 
stiliaus ir kitų požymių dėl neapčiuopiamumo, neapib-
rėžtumo savybių, kurios gali turėti įtakos asmens už-
imtumui.
Išvados 
Atlikta darbo rinkos segmentų nustatymo pagal ho-
mogeniškus požymius mokslinės literatūros analizė 
leido pagrįsti šiuos pagrindinius tyrimo rezultatus:
1. Daugelis išanalizuotų mokslinių šaltinių patvir-
tina segmentuotos darbo rinkos modelio istorinį 
procesą, kur politinės, ekonominės jėgos bei so-
cialiniai, demograﬁniai, geograﬁniai, psichologi-
niai ir kiti veiksniai skatina darbo rinkos segmen-
tavimą į atskiras dalines rinkas arba segmentus, 
lemiančius gyventojų užimtumą. Egzistuojančių 
darbo rinkos segmentacijos traktavimo įvairovė 
sudarė prielaidas patikslinti darbo rinkos segmen-
tacijos sampratą ir apibrėžti darbo rinkos segmen-
tą, o tai svarbu identiﬁkuojant ir klasiﬁkuojant 
darbo rinkos segmentus pagal požymius.
2. Mokslinių šaltinių analizė rodo, kad darbo rin-
ka yra suskirstyta į heterogeniškas rinkos dalis, 
kuriose veikia skirtingos rinkos dalyvių grupės, 
pasižyminčios homogeniškais tai grupei išskirtais 
požymiais. Galima pabrėžti, kad šiose skirtingose 
darbo grupėse egzistuoja grupių elgesio charakte-
ristikų skirtumai, o ne pavienių asmenų charak-
teristikos. Vadinasi, darbo rinką sudaro mažos 
heterogeniškos rinkos kaip mažos homogeniškos 
rinkos. Akcentuotina, kad darbo rinkos segmenta-
cijos tikslas – išspręsti klasiﬁkavimo pagal dauge-
lį homogeniškų požymių užduotį. 
3. Identiﬁkavus esmines darbo rinkos segmentų su-
sidarymo nuostatas, išskirtos dešimt pagrindinių 
darbo rinkos segmentavimo grupių (ekonominis, 
socialinis, demograﬁnis, geograﬁnis segmenta-
vimas, segmentavimas pagal profesinį lygį, seg-
mentavimas pagal darbo vietas, psichologinis / 
psichograﬁnis, vertikalus, horizontalus segmen-
tavimas) ir pateiktas darbo rinkos segmentų kla-
siﬁkavimo modelis, grindžiamas mokslinėje lite-
ratūroje išskirtomis darbo rinkos segmentavimo 
grupėmis, t. y. konkrečiomis segmentų grupėmis 
,išdėstytomis pagal homogeniškus požymius. 
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Jakštienė, S., Beržinskienė, D.
Model of Segment Classiﬁcation in Labour Market
Summary
Scientists and practicians analysing employment prob-
lems point out the dissolution of the labour market into the 
separate groups of people or segments. In the early works 
of the researchers of classical economics theory school, 
such as S. Mills (1848), J. E. Cairnes (1874), and A. Mar-
shall (1880), the elements of the idea of segmented labour 
market and the separate segments in the labour market can 
be found. In the research works the idea about the concep-
tion of non-competing groups was emphasized, when the 
labour market has been segmented into various sub-groups, 
where every employee works in the different markets and 
these employees have been analysed as the groups of the 
people of different profession categories (tradespeople, re-
tail companies, highly qualiﬁed producers and specialists). 
In the scientiﬁc literature (Smith, Twomey, 2002; 
Matiušaitytė, 2005; Shima, Zólyomi, Zaidi, 2008; Okune-
vičiūtė Neverauskienė, Česnuitytė, 2009; Leaker, 2009; 
Flabbi, 2010 and others) various labour market segments 
have been analysed according to the different models of 
their formation characteristics, where the presumptions to 
join the labour market segments into the single classiﬁca-
tion model have been substantiated. All this conﬁrms the 
problems of the analysed object. The scientiﬁc problem of 
the paper can be framed into such question: what presump-
tions determine the need for classiﬁcation of the groups of 
people in the labour market?
To solve the problem the scientiﬁc literature analysis 
had been carried out, which allowed to substantiate the 
problem claiming that the research on the labour market 
segment formation according to their characteristics is rel-
evant in Lithuania as well as among the foreign research-
ers. For instance, the situation of different labour market 
groups on the labour market was analysed by Grundey, 
Sarvutytė (2007), Adamonienė, Čiutienė (2010), the em-
ployment on the workforce in the aspect of segmentation 
and with reference to the different groups of countries 
as well as the differences in labour force supply and de-
mand were researched by Beržinskienė, Stoškus (2006), 
Dubra, Gulbe (2008), Dubra, Kasalis, Purmalis (2008), 
Martinkus, Stoškus, Beržinskienė (2009).  In the research 
works by other scientists the speciﬁc groups of people on 
the labour market were determined. For instance, the exist-
ing of problematic labour market groups was analysed by 
Matiušaitytė (2005). Flabbi (2010) determined the groups 
of people experiencing discrimination on the labour mar-
ket, Okunevičiūtė Neverauskienė, Česnuitytė (2009) ana-
lysed socially sensitive groups of people, Leaker (2009) 
analysed the aspects of situation of the unemployed on the 
labour market. Other scientists (Nordman, Rakotomanana, 
Robilliard, 2009; Hairault, Langot, Sopraseuth, 2010) ana-
lysed the labour market segments according to the demo-
graphic characteristics, while Kostoglou, Palouki, (2007); 
Kahanec, Zaiceva (2009); Dobson (2009); Papoutsakis 
(2010); Oguz, Knight (2010) investigated the labour market 
segments according to the geographical features. Serneels 
(2008) and Hull (2009) analysed the labour market partici-
pants by classifying them according to “bad” and “good” 
workplaces. Fichtenbaum (2006) deﬁned the labour market 
segments by using the term “job zones”. The research by 
Lamote, Zubiri-Rey (2008) was based on the formation of 
new professional groups. Other scientists, such as Leaker 
(2009), Dobson (2009), Martinkus, Stoškus, Beržinskienė 
(2009) investigated the labour market segments according 
to the job specialization, qualiﬁcation, competences and 
the labour force distribution in the economy sectors, other 
dealt with the different economic activities (Begeeva, 2003; 
Tarptautinė darbo organizacija, 2006; Onwioduokit, Adam-
gbe, Buno, 2008; Karabcuk, 2008; Fields, 2009; Leaker, 
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2009; Brinkley, 2009). In the works of these researchers 
the segments of labour market were deﬁned according to 
the following characteristics: the features of the company 
or economic sectors, professions, work characteristics, in-
dividual qualities, or combinations of all of these factors.
The novelty of the research. The novelty of the re-
search is based on the detailed labour market segment 
classiﬁcation that enables deeper analysis of labour mar-
ket problems. The paper deals with the theoretical aspects 
of the labour market segment formation according to the 
homogeneous factors; these aspects allowed to clarify the 
conception of the labour market segmentation by deﬁning 
a labour market segment and to reveal the variety of the 
segments in the labour market. The result of the research 
is that a model of the segment classiﬁcation in the labour 
market has been introduced. The aim of the research is to 
identify the essential features of the labour market segment 
formation and to introduce a model of the segment classiﬁ-
cation in the labour market. 
The variety of approaches to the labour market seg-
mentation shows that this phenomenon is very complex. It 
is claimed that the labour market segmentation is a multidi-
mensional phenomenon; therefore it has been analysed and 
interpreted through different approaches. The outcome of 
the research revealed that the researchers and scientists deal-
ing with the labour market segmentation point out a few es-
sential aspects. For instance, some scientists (Matiušaitytė, 
2005; Grip, Sieben, Jaarsveld, 2006; Lamotte, Zubiri-Rey, 
2008) tend more to emphasize the inﬂuence of economic, 
social and political factors on the labour market segmenta-
tion, while others present labour market segmentation as 
the social breakdown of employees according to their pro-
fessions and qualiﬁcations (Gazier, Petit, 2007; Gray, Kuri-
hara, Hommen, Feldman, 2007; Fields, 2009). Yet other re-
searchers (Grip, Sieben, Jaarsveld, 2006; Doellgast, Batt, 
Sørensen, 2009; Martinkus, Stoškus, Beržinskienė, 2009; 
Fields, 2009) pay more attention to and note the individual 
characteristics of the employees and the level of their abili-
ties. Some research (Browne, 2006; Nordman, Rakoto-
manana, Robilliard, 2009) is based on the employee clas-
siﬁcation by demographical characteristics. In all of them 
some regularity has been noticed – all labour market seg-
mentation deﬁnitions emphasize the fragmentation of the 
labour market, oriented to the formation of separate labour 
market segments according to the factors determined by the 
interaction of the differential characteristics of labour force 
and the external factors, therefore different conceptions of 
this phenomenon have been found. Despite the presence 
of different approaches to the labour market segmentation, 
it always accents the decomposition of the labour market 
into different segments, though the exceptional feature is 
that the causes of the labour market segment formation are 
explained variously pointing out to the features of forma-
tion of these features.
The diversity of the concepts shows that the problem 
arises on the conceptual level as there is no agreement on a 
single labour market segmentation deﬁnition, although dif-
ferent authors formulate the essence of labour market seg-
mentation in a similar way. This variety of the labour mar-
ket segmentation interpretation creates the presumptions 
to specify the concept of the labour market segmentation, 
claiming that the labour market segmentation is a partition 
of the labour market into the separate labour market parts 
or segments, identiﬁed by the segment-speciﬁc features. 
Meanwhile a labour market segment is a deﬁned group of 
the labour market participants, characterized by the ho-
mogeneous features of that group. Before starting to seg-
ment the labour market, it is useful to deﬁne the features 
characterizing the particular segment. In consideration of 
the features of formation of the labour market segments 
given in the scientiﬁc literature, it is reasonable to distin-
guish ten main labour market segmentation groups (eco-
nomic, social, demographical, and geographical segmen-
tation; segmentation by professional level, by workplaces, 
by individuals’ behaviour on labour market, psychological/
psychographical segmentation, vertical segmentation, and 
horizontal segmentation).
The research results allow concluding that most of the 
analysed scientiﬁc sources conﬁrm the historical process 
of the segmented labour market model where political and 
economic forces as well as social, demographical, geo-
graphical, psychological, and other factors stimulate the 
labour market segmentation into the separate partial mar-
kets or segments determining the employment of people. 
The labour market partition into separate segment groups 
is determined by the variety of the segment features on the 
labour market. Therefore, it can be claimed that the aim of 
the labour market segmentation is to accomplish the clas-
siﬁcation according to many homogeneous features. The 
analysis of the labour market segmentation as the phenom-
enon determining unemployment, deﬁning the conceptions 
of the labour market segmentation and the labour market 
segment as well as the presented model of the segment 
classiﬁcation in the labour market are the foundation for 
the long-term tendency forecast for the labour market.
Keywords: labour market segment, segmentation 
features, model of segment classiﬁcation in the labour 
market.
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